






(DSl'rción de anuncios, comunicados, redamo. y
gacelillas, en priolt:ra, lelcera y cuuta "JalJa 3
precios convcnci"uales.




A medida que el veraflo va alf'jándose acer~
Canse los cOllflictos para el Gobiprno, de for
ma tal, que ya los e~tú sinlielldo en gran
parir'.
La cuestión que los gremins de Rarcelona
!I:H1 sllscilatio con los tf'mperamentos tle ener
gia ailnpl;ltlns. de resistirse ál p:l¡:;-o de la con
tribuciritl, si 1"1 G'lbierllu no sabe solucionarlO)
COII la di~llida¡J qllt:' su aUlOl'idad demanda,
ha de trarrle 1111 di~~usto sel'io.••
Lo hemos dicho antes de ahora: somos par
tidal'Íos del orden y creemos quP la razón
rllllJ('3 pUt'de aCtlmp:Hlarse df'1 f'sc:h!dalo; por
1'510 eOndl'llill1lOS la ul'lilUd de los j?1'f'mios tle
Bal'c('lul1a, al opollf'rse al p:lgo de IlIs tl'ibUlOS.
Los catalanes sinliúndnse egoi:-'las y aeor·
dilndose tle que denlrodt'l Gnbif'rno tienpn el
por·ta estandarle de sus inadmisihles pxi~en
cias l {(l'riman el ascua iI Sil sardina, pidiéndo
el eSlablf'l'illlif'nlv de coneierlos económicos.
bQuc rncl'ilfls mús que otras pl'ovineias liene
Blrcelona, para que se le cÚllcedan esos con
ciertos V no á las tlel resto de la pellínsula~
¡,En virlUd de qué se le han de dar 3 Bar
crlona priv¡If'j?ios irritantes para las olras
pro"incias dc Espallil~
Con sorprcndprnos esos Pgoismos l que na
da li... tlPO dc pall'iil1Í('os, no nos :o'lll'prendf'1l
lalllo COlllfl 13 aclitlld de rl'arlca n'lIpldia en
que se ha culucado el célebre ductor de los
--.....- .•
SE PUBLICA LOS SABADOS
Supone la idea de justicia necesariamente
algún casligll para aquellos qlle lraslornall el
ordf'1I moral y juridico. a~i enmo Ulla recom
pl'lIsa para las ulJras que se cun(lIrrnan eDil
e~e or¡Jcn.
Ahora biru; ~se dan ro la sociedad hechos
flara en)':! cxpiaciún sea necesaria la muerte
del qUI~ los I'calizli?
:-:i l",n"xifluarnos sohre las atrocidades que
un IlOmur'c plwdc enmeler y, pOI' desgracia.
cornete en ll11u:lJas ocasiones, nuestra propia
COlll' ir licia nos ti ill';, u 1I <.! ace rla da con t{'sta CiÚII.
Hay, Cil"'WrllClllC, crinlf'nes tan mOllstrll{l'
sos, actos tau rCJ.lIlg'1I3rllros :'1 la llaluraleza d('1
hombre y de la ley. criminales tan illcompali.
bies con la socieducl. que sólo la muerte <.le
éstos puede sali:'lracer cumplidamellte :'113 jus·
licia y servil' de expiación :l tan enormes <.le·
lilOS.
El que II sangre rría,...-Con perreclo <.lominio
de sus aCII)S, y sin circunslancia alguna que
le di.;culpe, quila la vida il un inocpnte. sólo
con la sll~'a pupdf' p.lj?ar la deucla que ha
cllnlraido Cnll el interfecto; sólo In mU"'I·t~
del c.Jelincuclltc lJuede reparar de al~úlI nlotlo
el crimen y sali::.racer debic.Jamente :í la so·
ciedad.
y ;i esto es aplicable al caso de simple ho·
mi.:i<.lio O asesillalo. ¡.qué diremos de un Crl-
mCII Lan alroz como el parricidio,de t'S.H aclos
qlJC lit'lIdell por si mismos y fin la intf'llcilin
del :.l~p.J1tc Ú la de"lruccilin de rarnilias enle·
ras, de esas calilstrores libremenle causada:;;,
en qUf> de antemano se sabe con s~gllridad
qUf' han tle Iwrecer mucho,:; irtdiVllluos como
alj?llllos iIJl't~ndins, lllJa explosiñn, un dpsca·
nilamiPllto, etc.! ¿~Jabr3 alguna pena inr.. rinr
a la de muerle qlll~ baste para castigar .1\ in·
rame Pf'q}tll'adnr de alguno de f'stllS crimenei~
De la allalll~ia qut! en buenos principios de
penalidad debe eXi.,lir enlre la pella y el deli
lO, pndf:mos dl"i1ucir la COllsl'cuellcia qlw bus·
camas. ~ill "f>nir :1 parar en los cxtl'emos dI'
la ¡}pila del TltliólI, hf'lIloS de ad/llilir que el
casti~o impu",slo al delincuenle ddJe lener
alguna rt'lacilill, cierta senH'janzu con el deli·
Lo r¡uf' se illlf'nta casli;{:lr; y esta seml'jallza
110 exi·nc 111 iP.flll'as la prna no proJlllca en el
as:sillo ereClOS parecidos ;'¡ los que produjo el
crllllCIl.
Cuando se comele tln ¡h'lito, obsérvasc un
dl's('qllililJrio en la balanza social que rslrl
suspendida dr la If'Y, y pesa COII inexorable
exaclilud el bien cnmún y los 3clns que se le
01}Ollen; hay una inrracción del orden que
debe rp.swblecerse elel mt'jor modo ¡Josible.
EII un robl}, por ejemplo, esta inrracciún se
remf!flia eOIl reslituil' á su Irgílimo dueilO Ins
bipnes robados, y C/ID alguna 'pena que salis-
r:l~a á la sociedad, intprPlilatla tarnbi,"1l en "sir
If¡·liln:lwro si se trala df' 11'1 ast":o'iu;lIO, i,ba.;tur:"l
la inhabilil:lci/III /li aun la ('adena pt'r¡Jf'llJa~
No: en muchos casos, ni la jU.!ldcia ui la so-
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COlizati6n oficial tül ~ltü &puembrt.
oi por 100 interior. . . • • • • • • • • 6\1.\0
.\ por 100 exterior. . . • • • • • • • • 'i0-70
AmorLiultle al " por tOO. • • • • • • • • 7:N,O
Aduanas. • • • • • • • • • • • • • 0\'1<0
Cubas de 1886. • • • • • • • • • • • 7t·6."S
Id. de t890. • • • • • • • • • • • 6070
Filipinas... . . . • • • • • • • • • j1 fSOAcciones del o,nco. , • • • • • • • • • 411'00
Id. de la Ta~calera. • • • • • • • 31900
Cambio lobre Puls. . • • • • • • • • • 23011
Id. id. Londres•• • • • • • • • • 0000
.\ por lOO español eD Paris. • • • • • • • 0000
BOLSA
EN he.: trimeslre ll'iA peseta.
Fu&u: 5elDe~lre ::!'!SQ pe~eta~ y tí al aito.
ULl'lI.....R: 1<1 3 pte"elas.
KURASJI!.RO: Id ~ pe$eLu.
Según taJ ob.el'vacione& verificada! en el colegio di
E6cuelCU Pia8.
Dial. Minima. Mhima. Media.
SANTORAL
23 Sdbado.-Saolos Lino, Fau~lo, y Santa Tt!cla.
~o\ Domillgo.-i\lra ::'r8. de lu Mercedes. ::)¡o Gerar
do y 1:1 be¡H(I O.. lmacio.
llts Ltule,. -~anta flillria de Cen'ellÓn. San Lope y la
conmem ,raeiOn de ~an Fermin.
26 Martel. - Sanlos Amancio, Cipriano y Eusebio, 'J
Santa Julia.
27 Miircolel.-Santos r.osme, Dami~n, Adolto y Cayo.
~8 JlItvt¿ -Santo~ .\Iarelat, Mar~o~ y Má:c.imo.
21) Vimlc,. -La OcuicaClón tltl >;an ,\ligue! Arcángel.





Igual flojedad, 1I mi3m:t pe~dez y lendencia á la baja
oluervilda en la semana anterior, tia dominado eu la pre·
senLe en 1M mercado~ tr;gueru~.
La~ fabriras de h trina:i Jel htoral siguen abasteci~ndose
de trigos blót¡'-O~, cerrando ~us puerta.; a l~ del pais que,
DO pudiendo competir con aquéllo,¡, acuden alas plazas del
interior, donde su colocación tomhién se hace difícil.
Nue~lro eslimado coleg:l zaragozano el H"raldo de Ara-
gd" dice en su excelente re~i:ita JI) .. Mercados» !Jel lune~.
que los comi~iooistas de Huesca tienen ordeD de ~u~ comi·
t~nlp.ll en O~rceluna, tle no comprar, mi"Dtl'as el trigo no
resulte ~obl'e vag,\n a3~ pesetas. Eslo no oU:itante, los ne-
gocianLes 11e Cila ciudaJ lo han comprado, con de~lino ~
aquellas tébrir:u, á precios algun lanLo más subidos, si se
lieDe en !,\U('llta el gasto que ocasiona el lransporte rte~de
esta plaza á l:tK estaciones mmedlalas á Huesca, debido, siD
duda, á que lo~ l!'igos de e:ita comarca, á pe,;ar de su 110·
jedad, son siem pre apreciados en Barcelona por la blancura
de sus harinas.
Predos 4ue han regido eo alguna.. plazas:
Valladolid.-Trigo l a33':so ve:ielas c..hiz.
Barcelona,-Trigo, de 38 á 41 id. id. Cebada, de lB •
22 id. id.
7.aragon.-Trigo, de 3~ á 38 iJ. id.
Jaca. En el almudi de esla ciudad hao entrado dUrJnle
la semana unos 400 cahict's de Irigo, cuye~ precio. han
variado tanto como ~u~ claY!s. Algullos cahlees de trigo
bueuo pl1x:e'lente de 11 ranal .ie Berdtin han ¡<ido com»ra·
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Sabido .s que eD Francia, Inglat8rra, Bélgica'
AJ.m&llia y Ol.r08 p&Ílel flulcioLlan e.c número ceDO
EL PAPA Y EL ARZOBISPO DE SEVILLA
. LA MONEDA DEL POBRE
"."
--
Los docnmeoto!l! antiguos son muy' numerosos.
N6tanse por IIU m'ís rf'mota fecha algunos prlvi!egios
y cartas 1,.l1IE'Llal:! dt> villas dI' f'sta provincia, f'xpedi.
.IDiI f'n el siglo XIU por F('rnaOfh¡ ltI el ~anto,
A,fuIISO X el ~lIblO, y :::i8neho IV. A la misma época
pt'rt4"uf'ce ulla bula dp canoDlzación Je ~allt" Domin.
;t0 dP Gnzm·'ln. f'xpt'dida por t"i Papa Grf'gono JX.
Este manuliCrito de inestimable valf'r histórico, se
hl:tlla blell cllo~ervar1o y pertenece á la comisión pro.
\'iuf'lsl oe \Iouumentos
Hay dOd documpotos pertellecientea á esa provia.
Cia. Uu olploma df' Bachiller f'D FilÜl"ofia expedido
pur t'1 Rector de la UU\versi,lad de Hue8~, D. Mateo
Ara t:1l 183t; Y uu preciOllo ptlvilegio de ínranzona·
do de los Gutl'és de l'uértolas (BultaDa). Este Jocu.
mentu p,'neuete al juven y simP"ltico comerciaute
.le elita ciudad y ¡:.aitl3l1o IlUCf':tro D. Francisco Otío
..obrino de 101' Srf'6. BlI~rb!l hermauQtl. '
Entre los objetos hil'tóricos m:is importantefl 6.
guraD UII tintero torneado, de marfil, del lii«lo XV
del cuallle "irvió l:<abt'lla Católica para firmar ei
decr~tu ctotablf'CI('ndo la Inqui,.:íción en Catltilla (Es
pr"pI...dad df'l ::::ir. Marqnet> de ~eoane, y comoobjt'to
de arte tleue Ó mi paracer t:ln pOl'O dI' particular.
que o&.die que ignor~ su hi~toria ~frecería por él. d~!
pez>etas) Uu brevlatlo eu pergammo, con rIcas mmla.
tural! en (ltO y colorl!s, que pt'r:pnpció al t"mperador
l:arlOI:! V y ó t;U cieto Felipe 111 Uoa mesa centro,
tallada, que UtiÓ cl CItado l:arlos V. Una C:!pada con
puño y \'l:tilla de broace d¡,cf'lado, y dos pistolas·
rt'galo del primer Napoleón al béroe de Traflllgar, el
célt'bre muriuo va~co t.:hurruca. Oos pl::ltola,¡ que
pertf'Deciel'ou á &ipoz y MlOa, un relOj de oro. rega·
lado por el general U·d..nell al famoso caudiUo caro
l¡"ta Zumalacárregui, etc., etc
y como Otljt'tus valiosos, ya se con::idereo bajo
el puuto Ile \'I,.;ta ani,.;tico, ya bajo el arqueológico
citllré Ulla cruz pOli roquial de plata dorada y UD cá~
liz con HU rutena, alDba~ joyas de elitilo gótico, per·
teuecieutes á la 19lf'8ia pal'roquia! de Zumárraga,
por las cuale,; ~e ofrf'cl.'! la re"petable suma de
¡¡250,OOO fl'8ocoli!! Uo vasO maya (de la pleciosilli-
lila r.olpr.cIÓn arqueológica del 8r, Minoodo), de ba-
I'rtl, con inscrlpdone,¡ geroglí6cas. quizá el unico
pjemplar que ¡;;e couocr; taliadu en 20 000 duros. Un
l:lrmario, rlquí::;imo mueble de concha y nácar, del
¡.:iglo XVI: pertenel'e al mismo Sr. Minondo y su
valor loe haoo asceuder á 15,000 duroB. Y otras mil
COijas cuyo valor illtrinsecu 00 es posible apleciar.
Con e¡.:tas ligertlS apuntes z,;e .::ompr.enderá la im·
portaucia del certamen que la culta capital guipuz.
coantt. acaba de celt'brsr. Plácemes mil á sus il.llcía-
doreR y or~Dlzadol'l's, y mi enhorabuena, si modes·
tao muy t'lDcera y entugia"ta. ll: todos, espt"cialmente
ó los iufatlgables ::ir4",s. .$oraluce (P. M.) Y Camio.
Por lo pronto ya ba dado la Exposición resultados
inmedialoa y ~tllti\"OS. Eu vista del gran éXIto ob·
teuido y atendiendo a que hay sobrados elementos
para ello Ctltá acordada eu principio la creación de





uf'sde ayer el nueaotro huésped el príncipe Eori·
qu~ de Orleans. Por cierto que li cao"a de la igual·
.Iad de numbre y apelliJo mnchos periodistas hao
cunfundido al bija del dU'lne de Chartrt"s con el duo
'lue .Ie Orleaus. preteUthente ft la corooa (Ti de Fran·
da. Un lap¡;;Ull diliCulpable.
Promete ,.er uu acontecimiento el gran concierto
que Poi próximo domlngo dará. ea el P.lacio de Be·
Ilu Arl~ el emiuente orgaoigta de París Moo·
lSieur GlgOUt.
Coutlilúa !Buy acentuado el dellfile de veraneantes
Suyo af~ctitlimo amigo-F.
El Boletln Bcle8;á8t1~o de la diócesis de ~evilla
publica la Clitta dirigida por el Pontifice al podre
::::iaucha el mes pa~ado
A continuación el Arzobil:'po Sr, Spioola muestra su
acatamiento diciendo:
uGozúmonol:! en declarar' aceptamos, acatamOI!l y
l·t'cogt'muli la palabrtt. apoctólica contenida en el do-
{'umelIto, pentlauc.lo eo todo cumo picnsa el Papa, con
4ulen nos halhlmoil completamente identificcldo~.l>
Recomiendua IQS dioceElanosquedigan al Pontífice;
«HabeIs bablado; vuestros hijos callan y se inclioaD
aate vuetltras palabras,»
••..... _~...... - _....-..• • •
política. porque si no han paS3do, hao debi lo pai>ar,
loa tiempos de aplazamientos, aunque para d~tf>rmi·
uados cal'OS, en los que no entra el actual, sean coo-
vementel:!.
Lf'jos .:le hacer esto, el Sr. Silvela p.l.lvía á San Se·
ba,.tián .,1 mini..tro de la Gobernacióll, persoua de
toda su conóunza, intermediario para todas la" ma·
quinacionf's del presidente, explorador de tOdas las
encrUCijadas que el Sr. Sildela se pr(lpone recorrer,
SlO cOlltiiderar que á veces el explorador pas3 sin
advertir el peliSTO y el que detrás va coufiado cae
en él.
No se necesita !'ler muy linCE! para saber á qué
eovís 4"1 Sr. :;i1vela al Sr. Dato Cf'rcu de la Corte: lo
que)'a ff'quiere casi f'l Jon de adivluar 108 pen,.3a
mientos e.. el resultado que puede tener lO que el
~r. SiLlo'ela S(> propune.
Vive éstf' muy confiado, á creer á 108 silvplistas,
pero por si aClicO 311ft va el mini!>tro de la GlI1k.rlla
cióo. VI\'e mas confiudo PolaviPja, prf'gonitUdolo
urbi f!l orbi sus bmigos. Oye(ldo á los unos y á 108
otros, el triuofo e~ del jefe re3pectivo
.se fundau los primf'rOll en razunes políticas de
peso, al parecer: los otrut; eo que I-U jl'fe r,'vela, por
lo menos, condícioLes de que::\1 aliad\) r.ar~CE! y que
son llecet;ariuK para. gobernar. Ponen liquellol! de ¡'e-
lieve te:-tll~udeee8 - uo las llaman colJvlcci"nf'8-
perjudiciales para t"l país y para el gl.bieruo; lus
utruto; hublao dI' df'billdades, carf'nda abl>oluta de
éuergla IDPjor dicho, de lmpre,~iouabljidatje::l qlle ha·
cen tener dos criterios ea uu mil'IDO osuoto, y uuos
y otrod, PO fin, In' f'Jltrujan y se maldiceu.
No es la lógica la que !Jret;ide, en la política espa-
r'lola, la solllc¡ólJ de las r.u{'stiunes la mayor purtede
latl vecell, pero por Ulla sola hagamot; de pruf"tas:
en f'ste litigio que t"n laSl:lOIDbl'3tll>e ventila no::; pa·
rece que l:>eró el vencerlor Id :-)r, :::ilvela, co pO!'::¡ue
le aboupu 8US cOlldlciuues de hombre de gobierno,
sino pOI' otra clol>e de- cil'cunstaocias que no ('ti neceo
t;urin e¡.:peclticar
De uo reducir al general Polavirja, quien por su
illtl'an:sigt'ucla parel'e qUIere cae-r t'nvuelto eu una
banderu que él estima t;impática, ó de no 1Il'gar á
una componenda en la8 que son maestros los puliti·
,:os etipanoles, el .sr. :=ilvela sera el triufador. pero
..u trillnfo DO debe envanecerle, Di mucho meUOK,
porque ~ólo lo es en aparieuciCl, de relumbrón, COIllO
todo lo que gale de SUtl manos - G,
DESDE SAN SEBASTIAN
20 de Sept.iembre de 1899.
Sr. Oiuetor de LA MONTA~b..
Estimado director y amigo mio: Como lo prometi·
do etl deuda, voy á ¡.:at1sfacer la que cou 10d lecWres
de L ... \~U."TAÑo\ teugocoutruida.
Ha leruHnadu la Kxposlclt.n hi::ltórica y de Artes
retrOtipt'Ctl1'3s.
üta ha "ido la uota de color más simpático de
toda la tPalporaJa veraniega.
.::ius organizadores PUedl'll estar to;alirifecho~ del
brillaute reiJultado o!Jteuido, y de que I>U e:ofuerzo
glgaotescu, digno del m,lS l:IíocelO aplaul>o, ha sillo
provecbllt;O cn txtremo
Para juzgar dd éx.ito de e~tt certamen, baflta le
ner en cueuta que dnrantd los 36 dlas que ha perroa·
ueci'lo ablelto, el número de entratJa~ hu I>ido
próximamente de 5.000
Lut; 650 númf'roll que cont.iene el I:Jdice de la Ex·
po:>ición, etomerada. y detalladamente imprellO, ca·
r~el:lpoDden á 95 expogitores, con l,lnas 80 iutltah,·
ClOnes.
Lo¡; ~xpositores que mayor número de objetos han
exhIbido son los 3re.ll, Mmondll, Pardinas y Galáu,
::::ires, condes de Caudilla. Peñadnrida y Lerl>uutli,
Diputación provlncif\l, Ayuutamieutoll de ::::ian ,:,cbatl·
tllin, ~:>loual Fueoterrlloia y Vpr15ara, varias pa·
rroqUlas
Seria para mí tarea sumameute difícil la pnumera·
cióu, no de la totalidad de Ivs objetotl expue~tos,
sino de los que ruR8 SObl'etlalen por su valor hlt;tól'ico,
artítltico Óarqueológico. Paréce Impol:nble que eD tan
corto tif'llIpo j' veucI{'ullo 00 pocos ub4aculosl I:!e
haj'a ~unllf'guldo amontollal' tb lita 1iqueza.
Ellocal,col.lller tUl.I amflllo. tan capaz y tan ade·
cuado, ba resultado diminuto para contener con el
debido dl'sshogo tautas y tan preciadas joyas.
Mdnuscritol! preciosos; muebletl. crfebrerfa religio,
sa y profaua, orualllentOl!l, tt·tljes, tapices, uumil>má-
tiea, libros, cuadros,etc I etc., que ueC'.('sitaban tll.ntllR
salua cuuntO::l sao los ramal! á \.lue perteof'ceo, haose
expuesLO t'u una sola, en ~onfusión, sí, Vera eo COIl
fu,.:iólI armouio,.;a y artítltlca, merced al delicado
~UIlIO de los simpáticos iodividuol:! que en eLlo han
Intervenido.
-,...... ,.. ....•~_. __ o ••-.~ -'--
CARTA DE MADRID
Madrid 2i Sppliembre 1899.
Sr. Direct.or de LA h10NT.5b.
El pre~idente del Consf'jo ha planteado al fin á SUlf
c:ompañeros la c\le~tión de 13M economías y estan
conformetl todaM la8 referencias en que los mlllistros
ofrecleroo y promf'tieroo haet>rlas. exceptuáodo:oe al
general PolaviPja, qUf' enmudeció.
Uiscurrif'ndo IÓ~ILarnente. t>1 mutismo del minis·
tro de la Guerra slg'uitica ooca ó uiLgnna llit>pol'i·
cióo á entrar P-:J, e! bueu camintl. petO 110 hace falta
disr.urrir, porque los rola\'irji~tas ahorran ese traba·
jo diciendo que ¡::u jl'fe uo puede hacer economías
por haber contraído compromisos en senlido con·
trario.
Uo>cia ayer U:l periódico, con mucha razón. que no
seria la primera vt'z que uo millil'tro ha fijado su
actitud intransigeute y de:<pués la ha variado por
completo, haciéudose 00 sólo ductil sino )'endo mal;
lejoa de lo que fie prett>ndía, df'duciendo lle t>sto el
colega aludido que cou el general Polavieja pudiera
quizli& touceder lo mi"mo.
No lo extrañurílJmos oo¡;:otrOri tampoc'o. no ya
por Sf'r e",tos e'amblos de actitud cosa carril'ote. pero
por tratarse úel general Polavii'ja, que ha abdicado
muchi:oimaR ve~e::; eo 101> ocbo me:06S que lleva sien·
do mioit;tro,
No es pste, ..iD embargo, el lado por donde debe
eXl>minQr¡;e la cuetotióu, sino por lo que reIJre8flnta
y 11ice fn contra de lal< COodÍrlours dt\l actual jpfe
del gobiNDo y de las eF-pf'rauzas remotas que algu·
nos pudieran tener en el.sr ,silvf'la.
Porque loJi el pre~ideute del COllsejo no se atreve h
reaolver de plano uoa ~itUacióo e~pioosa para éi, en
la que entra por mucho el amor propio, que f'Ulpuja
tÍ los hl.l.mbres eOlllo uillguna otra cosa, j,cómo ba de
atrevl'r~e :\ "froutar Olla CUt>stlón en que vayao en
vuelto,", g'randt'R iutt'l'e.~e8 políticos oe otra íudole1
Recouóf:ellt': 1'1 .sr. .sIlvela como hombre falto de
te6olución, y cuando él dice bien lo Eabrá, pero na·
die pndo imaginarse que esa falta llegara muy cerca
de cif'rtOIl limiles.
.si supiera ser presidente dtll Consrjo, en vez dc
aplazamIentos que tanto censurara en olros gober·
118ntes, en la reuuióll de anoche hublera d~pt'jado
Ja ioróglJlla, obligan,lo al gf'oeral Polavlf'ju tí tijar
an crltt'I'io definitivo para, 81 f'ra t"n st'lltido de hacer I
ecol:omia,.;, emprenderlali iLmedlatameute y SI en
leotll..Io contrario, para plantear a S, M. la cuestión
edneos v ,le,lde de aquell' e'pital Sr, Ro·
berl,al a;lUlll'ifll', en 1H'«,sencia del gobt'rnadllf
civil de la IWO\'illcia, su dirnisión si el Gnbif'r·
no no concede el concierto, actitud \"erdaue
ramellle facciosa. 11IIf'51n qlll~ los ¡,rff'mins, al
lado tic Ins ¡'llales se IlllllP Lan rpsuf'lt:lmellte
el crúneo 1mmícipe de Barcelona, estan en
abiert:J reLJeldia ul no cumplir los preceptos
de 1, ley.
El caso, por lo inaudito, es nrdadf'ramenle
:1!'omllroso, pues el doclor Robert no dpbia
h3LIt'r ol\'idaclo 'lue ejerce HIl cargo de cuno
fianza drl Gobiernu, cargo para el cllal le
nombrú la :1U~lhla persona del Rey. 3sí como
l3mpuco debía hahe!' ohidado el Sr. Dato, que
para f'slOs casos son 135 deSliltlcionrs, prlrr¡uc.
crc:lIlos el miuislI'o de la GoherlliH'ilin, la
enf'fD'ia dplJe aplic:'Irsr. mils tlue con los lorpf'S
cun I~s r"!J"ldes, mf'jnr qne con ~ohern:lllores
que no illlf'r¡lI'ClarOll hif'n un lele)!r:'lma, CfllI
nlcaldes que n,l Sif'lltf'1l escrúpulo :,ll~uno f'1l
ser cnhcZiI tle lIlo1in conll';'I el CaLierllo, que
le presl:l su conrlanza,
Si pI Gl1hieroo, y priocipalrnf'lIte el mini;;,
11'0 de lIacirnda, de~plf'~a 13111::1 f'neq:;i3 como
13 lIespll'a::l(la pOI' el de la Gn!Jel'llaciún COIl
el doelar" RClhl'rl, 110 \':lcilarnos t'n afirma1'
'lile los ~rl'lIl;(Js harcrlol1csPs obtefldr:lfl el
suspirado COllcirrlo, aun cllando en IO(!:ls las
dt'm:'1s rrg:iOlJ('s L1r la Ill l llíllstJla s'~ alcPlI ilU·
pUflPntes voccs 'lIlC recl¡1Il1en COllll'U I"S3i L1es·
igualdadl's lan injustas como illlllll'rablcs.
O/'he rn('t!ilar mucho el ~I', Villavl'rd(', PIH'S
iguall"s derrchos l1ue C:llaluila tit'/l1" el r('s!o
dl~ España. y ú se concede cl conciprlo i~ lo·









Después de haber permanocido una corta tempo.
rada eo o. mpaaí.. de IIU di::ltinguilia familia y ami.
gas, el miércolell regretló á Madrid nuestro queridi.
SI~O a~igo D. Matial Solaoo Marco, ofil.:ial Jel.
Dlt8CC1Ón general de Instrncción públioa.
P~r el Oon!'lejo Supremo de Guerra y Manna, le
ha Sido concedido el premio de Coostaucia de 7'60
pesetas al carabinero de elltacomaodancia Joaquín
Palacios Cabrero, que coenta 25 años de servicio.
~oran~e los ~e"l da Octubre y Noviembre .e
verIficara la re\"lllta de los soldados con Iioencia y
en reserva, los cnales debuán presentarse á los je.
f.s de ZOl!&$, comand"ntes militares, alcaldes y 00-
mandantes de puellOO de la Guardia civil.
Los que no le presenteo en el plazo eeftaJado s••
rán oonsiderados como desertoras.
Nada conoreto puede en definitiva asegurarse
respecto' quien sea su socesor, ó si el Gobierno,
en vista de su criterio de economías en el departa-
mento de Gracia 1 Justicia, prel.ende dejar vacan-
te la SIlla de Jaca ha'ta sn .apresión, por reforzaa
del Concordar.o, extremo sobre el que llamamos l.
atención, ¿ fio de que, por quien corresponda, 118
tomen Ills debida" iniciati vas 1 praoaucionE"s, si no
queremos Ver suprimida la antiquísima Diócesis de
.::rta ciudad.
La Diócll8is de Jaca verá COn sentimiento laee-
paradón de su Prelado.
-
LA: Jl!0ta de claue paeiVls ha diepueaOO que lo.
penuonutas que perCiben sus haberes por dicho
e.entro, preseo.ten á fines de este mes la correspon"
diente fe de Vida acompaftada de las nuevt.8 cédu-
las personales, sin coyo requisito no les seráu ,a.
ti::rfechas las pagas correspondientes al mes aotoal
•
Utlt:.- Ma.rino. Piedrafita, 3 coartales trigo.
Agu::rtín Fll.ta". ~ Id. Id. Vicente Aso, 2 id. id. Ra.
món Pardo, 2 id. id. José Rabal, 2 id. id.
Bar6•. -Mateo Lacasa, 2 cuartales trigo. Viceo-
te Gracia, ~ id. id. Antooio Hijós 2 id. id. José
Grilcia, ! id. id. JOlé Benedé, 2 id:
&8al.-Alejandro Galindo, 1 cuartal trigo. Si.
món Jaroe, 4 cnartalell y 2 almndes id. Francisco
González. 8 cu:¡rtal.s id. Antonio Bielcas, ó id. id.
Tomáll Mayor, 1 id. id. Mariano Sánchez, 4. id. id.
Jacioto Aso, 4 id id.
Jarlala. -José ElItaún, 3 ouartales y a almudea
trigo. JOllé Pardo, 4 cuatro cuartales y 2 almod..
id. Antonio Lóp~z, 4 ouartale, y 2 almude8 id.
El Rectorado del distrito nninrsitario de Zara.
goza, ha conc~dido nueva prórroga de quince dí.."
por eoferma, a la maestra nombrada para la escne-
la de a~b08 S8:l.0S de Santa Engracia, D.- :3aturni.
na RoblO, para que pueda pÍlsl!sionarse del referido
cargo .
Según el proficto de reformas de Telé~rafos
preseutado por el Sr. D.to y aprobado en el últi"
mo coolI~jo de mini.~trv5, aólo quedarán en E"paaa
18 e.¡taCloDell permaoeutes <¡uellerán lu 8iguieotes:
M':ldrid, Blldajoz. B*Cc.Jona, Córdoba, CornOa,
Málaga, Murcia, SlIn Seb."ltiao, SlInta Cruz de Te.
nerite, Sant<l.nder, .:)t'.illa, VlI.1encia, Valladolid,
Oviedo, Cádiz, Vigo Bilbao y P..lma de Mallorca.
Como ae Vil, en Aragón todalllall eiltacionesllerio
limitadas.
para 8o:;orrn- á la familia de Gregario Bettedé, pe,...
judicada por el inct1ldio producuio por una cMr
1(1 elictrica en el pudlo de Ndva8Q tI mell de
J-ulio -Ultimo.
• .'8
La Dirección general de Obru públioas ha iD"
sertado eu la Gacela los dato. el'tsdílltico. relati.oa
á 10:'1 viveros y arbolado de Iu carreoterl.ll dI! Esta-
40 en l.- de Julio del afio actual.
E u la provincia de Huesca aparecen 918 kilóme.
troM de carrer.eras en con"ervación á oargo del Es-
tado, nilftiendo en ellas 15 vivaros y 4l.~45 arbo-
It's cuy. valoración aproximada asciende á la can"
tidad de 380 367 pesetas.
OOLEOTA
En la última relación de soldados muertos en
Cuba, aparece Antonio Santamaría Perez, oatural
de Agüaro, que f.lIeoció de enfermedad eemún en
la Habana el1,0 dI! Febrero da 1897.
.- -~ ..,.. ..-._.
El joev.s OOmó pos~ión de la caoongia vacaote
en la Catedral de Jaca, por permuta del Sr. Joani·
quet, nUflstro partlc.lar amigo r pai::l.no D. Pedro
Solano, caoóoigo que era de Vioh. i. quien damos
la mas iJinoera enhorahuena.
Está comprobado que el Nonoio de Su Santidad
ha cel.brado nna confenncia coo el Sr. Villavt'rde, .
para tratar de la disminución del presupuellto de
oulto '1 clero.
Dícf'"e que el npresentante pontificio dijo que
León XIII se encuentra en la m~jor dispollición
para at.oeder á lo. deseos de E8paaa, pero que,
af&etaodo la reforma al Concordato, leda preferi-
ble la rni.ión total del mismo, fijando mejor algu-
DOS derechos d. la Iglesia.
Sobre los demú extremos dela conferenoia cuár-
due iDJpenetrable reserva.
EIl ya nn heoho el traslado de nue.tro virtuoso
Prelado' la silla de Pamplona, pues asi lo ha co·
municado el mismo recient&meD.te al ofioiar su pre·
sentación par. el iodioe.do Obiapado.
Para conocimiellto de los iot.ereaadoa, recordamos
que la redenCión i metálico dal serviola militar,
pilota los mozo:t d9l actual reemplazo, termina el
día ao del pretlente mell.
Ha falleoido en Zaragoza el opulento eomercian·
te, hijo d. eata montall.a O AntonIO }4'errer y Ber~
gua A.u atribolada vioda é hijos hacemos presen·
te la participación que lIe..moll en .u jOlito peSar.
El cónaol de Espall.a ea Olorón participa el fa-
l1ecimuoto del espall.ol Manu.l Calla.o Pieraoa, na·
tural de Bailo, de vtUltinueve all.os d. edad, aolta·
ro, lell.ador de oficio, cuyo falleolmiento ha ocurri-
do el 30 de AgOllto último en el hallpital de aqoeJla
Ciudad.
El númlro de mozos del reemplazo de sste 1.0.0,
que, {Jara el lIervlcio en fila::r, corresponde defiuitl-
.,.mente a cada AyuntamIento del pllrtido de Jaoa,
de8pués del sorteo de dé,.lImh, •• el que relfpectlva·
IlIllnte 88 iodica en la SIguiente relaCión:
Abay, 1; Abena, ~; Acin, 1¡ Aoumuer, 3; A&üero,
8; Aiu, O; Au..ó, 2; Al.Izánigo, :¿¡ Aqohué, 1; Ara,
1; Arll.gua.. del,solano, 1; Aragüélf del Puert.o. 1¡
Arbués, 1¡ Ado de ,so" remonte, 2; Atarés, 2; B..ilo,
3; Baraguá~, 2; Berbulfli., O; Berdún, 6j B"rnu&., 1¡
BellcólI de Garclpollera, 1; Blellcas, ó¡ BlUié:l, ~;
Borau. O; Buta,a, 2; Canfranc, 4¡ UanlÍo:f, a; Uartlra~
n., 1; Ca:lticllo de Jaca, O; ~I Pueyo dI! Jaca, 1¡
Embún, 3; Ena,;l. ElIcarrilla, 2; ESlJuer, O; E"po~a,
O; Elipuéudolas, 1; Fago,3; Gl:l.vin, ~; Géllera, ~;
Goa"a, 1; He.=ho, 4; Hoz d. Jaoa, 1; JabartlUa,l;
Ja~a, 18; Jasa, 1¡ Javierrt'g..y, O; Javlerrelatre.:.I;
Lannza, 3; Laruéll, O; Li.rdll, Xi Lattl, 1; Majonea;
1, Mar es, O; Návasa, 2; Oliviu, 1¡ Oroa, 1; Ollla, O¡
l'anticoBa. 4.; Piedrafita do Jacal O; Rurd. S; RI~
gloll, 1; SabiOaoigo,l¡ Salin&lJ de Jlloca, 1; ~dloDt, 3;
~aDta Oilia, ~: ,sdl1o.. Cruz,:l; Sane. Eugraoia, S¡
SlI.rdas, ~; Seoeglié y Sorriplltl, 2¡ ~"rué, O; Slnué.,
O. Trllmacalltill •• 1; Triste,:.I; Urdué::l, O; Vlllarreal,
~; VIII.núa, 6; Yebra, la; y Y¡.ro, :l.
La comisión provincial ha admitido las eXCUBas
del cargo de concejale!> pre!!lentadu por D. Dumin·
go Anaya, pertenecienr.e al ayuotamlento de A.r-
bués y D. Mannel Vtll.au, del de B.rnué:t.
Riglo8, ha dispuesto suprimir .1 peatón conductor
de b, correspondenoia da Agüero a Fuencaldetu
con 375 ptllletouj y el de Santa Maria y La Paii. i.
Murillo y Agültro \lon 400 pelleta'i y establecer un
pearoo conductor de la corr&llpondancia Je RIglos
i. Murillo de (H.llego, A~üero. Flleucllldaru y BlSI,
con retribución de óOO pe:!'eta!l.
La cartería de Agü.. ro, que tenía de gratificacióll
150 pelletall anualell, tendrá 100 en lo l!Iuce:!'ivo.
Elite nt:no servicio pOllt.a1 rSllultara mis lápido
1 muoho mejor organizado par. lu conveniencias
d. la .JminhltraClÓn y del público que el que re-
empla.u, y se obtit>oe con él uoa economía de 470
peseta;¡ auuales.
Se han recibido las órdenes p.ra plantearlo en
las: admUli,trtl.ciones prinoipalell de Zaragoza y
Ruesca.
~d debe principalmente á l. inici.tiu del enten-
dido y celosíllimo Jflfe del ramo de esh proviolia
D. Juan Allguel Gonzálu, " quien por ella ha
apiaudidu con justicia h. prensa regIonal y ha en-
.¡ado una muy laudawria comunicacIón el alcalde
de la important-e población di Murillo de Gallego,
éumpliendo acuerdo del ayuntamIento de su pre·
li'id~nCla.
Escribeo de Ayerbe que el jueves terminó la
f.ria que aOlaalmente lIe celebra en aqnella impor-
tanta .iUa, la cual se ha vi,,~ muy concurrida de
ganados, principalmente ..acuoo, aiendo adqUirido
á muy boenos precios oasi en so to~altdad para la
exportación á Catalofia.
Los hortelanos de HU'8ca y Barbutro han heoho
también buena ferial obteniendo regular .alida sus
ajos y cebolla•.
De regrese de los baftolJ de Segura el miércele.
lIsgó á Hoesca el sell.or gobernador oiviI de la pro-
VlOcia D. M.ariano Ripolléa.
Con objeto de r.cibir el sagrado orden del Pres·
biterado, .1 juevea ..lió para Zaragoza el joven te-
nor de e.ta Catedral D. Felipe E::iC6ll, quien, obte-
nido aquél l peaará á Tudela, .0 pueblo oatal,
donde .e propone celebrar la primera misa.
En la jgleaia de lu Escuel" Pías oootrajeron
el jueve! matrimonial 8ulace el fuooionario de la
Delegación do Hacieoda de Huesca U. Bt-nigno Ve·
liUa con la aell.orita de esta oiudad D.- Asunción
Barrio.
Bllndijo la nnión el tellpetable párroco de ArOO
D. Silvestre Ara.
Los reoien casadoB, á q ui.ne. deseamos todo gé-
nero de felioidad8l, salieron el millmo día para la
oapital de la provincia, punto de au fel'idencia.
Eo .. jsta del estado ruinoso en que se encuentra
la torre del reloj, el ayuntamieuto de es10a ciudad
abriga el plopólIir.o de mandar derribar 101l temple·
tea qua la corenao y la parte superior de algunos
de lOS .oros. Esta medida lIevll.rá geguralOente la
tranqUilidad á las numerOllU fa mili.. que habitan
en las cercanías de la meoClonada torre, agobiadas
hoy por el temor de una inminente G&trbtrofe.
- ~--
Siendo varias las plrsonas que, penetradu de la
D&cesidad en que se baila el Yacino de Návall& Gre-
gario Benedé á CODsecuencia del incendie de mie·
S<ll que hace poco tiempo ocurCló en las eras de lIU
propiedad, nos hau hablado de ioiciar uoa 8U80rip-
"ión que eo parte aH ..ie su situacióu, gustOIlOll bao
cerno.' nuestra dicha iuiciatiu, pudiendo en tlU
virtud, las personas que deseen aOl'lcrlbirse, entr"!-
gar su dooativo en la administración de L", 1103'·
T"'~A.
A eate efecto y para satisfacción de los donantes,
pobli('amoll en otro lugar de el'te número la nla·
ción de las person.. que hasta ahora ban tomado
parte en tan caritativa obra y do lu cantidade" con
que han oontribuido.
El martes salió para Zllragoz., donde le propone
fijar por ahora su re.idfOllcla, noestro convecino ,
particular amigo el teni.nte coronel retirado del
colilrpo de carabineros D. Joaquío VilIeoa, qoien
nOll ro~ó le despidiéramos desde lu colomnall del




La Dirección genaral de correos y telégrafol. á
~OD•.cGN1f.Ía de la habilis.aoióu de la estación de
•
siderable onos lloparatoallamados didribuidore, ov·
to,náticG', 101 cualea, al recibir por la ranura co·
rrespondlente una mooeda de diez céntimos, ofre-
oen diverso~ artículos de comer ó beber.
La conr.emplllción ole estos aparatos en el extran·
jlro ha sUtlcitarfo en el espírito filant.rópico de don
Lois de Figuerora Ferrete UDa idea, .. n la cual se
ocopan vaClo" colt'gas, y qua en efecto podría ser
de plausibles rellUltados para los ptobres.
Propont' dicho ufiur que el ayuntoamiento de Ma·
drid instale en los sitios públicos moltitud de los
referidos dittribuidoru automático8, los cualell fun-
oionaran únicamente cuaudo 8e introdujese en ellos
ona pieza metal de forma y acuftacióo determina·
daa. Ellas piezas podrían ser dadas á 101l pobres, en
vez del.. mooedu que hoy reCIben, y con ellas
obtendríll.D .iel di.trilJuidor aNtomáUco el panecillo
Ó la botellita dril vlnu que habria de remediar por
el momento 8U apremiante necesidllod.
Las piezas de metal deberian vender8e en los Iilil-
taneos, alcaldías de barrio eto , etc, á un precio
módico, p-.ro que sieompre resultar a beneficloilo para
la moniclpalldad que Ins expendl6l1e.
y he ahí cómo, di segnirlleel proyecto del Sr. Fi-
guerola-Ferretti, l!Ie coolleguiria & un tiempo practi-


























































Imprt'nta de Rutiao Abad.
~hs no encuentra salida
Pur más qUll lo recorre;
y tanLO plenle el tino!
Qu~ apellh ya conllce.
I'\i dÓnde e~11l el oriente,
Ni adúnde C:4e el florle.
El Ablego ac.audilla
Preñado~ nubarrones,
y el rOllCO son del lrueoo
Redubl< SD~ temores.
Mas unil hu: It'j;¡na
Sus ojos hiere enlonces,
PerdlJa enlre los glupos
De los añrjo~ robles.
Cual un bicnh~cbor faro
Sl.'guir la se vropont!,
y alegre Vil lras ella
y av¡¡nta. culla J corre.
Alas ¡3)! dp, la nlonlaña
Bajo t!1 l,enÓlll'Dorme.
Da ellriste en una cueva,
Guarilla de ladrone".
A/ti donde ti rtJludio
Buscaba á IlI.J dotom
Su ~,.dicitiJl y "&lina






AlU en lo m~s espeso
De un intrincado bosque,
A un pobre caminante
Le llorprpndió \a noche
Mil ,uella; y re\'Uelt3s





P~·dro José, 3 itl. id. Vicent.e López, 3 id. id. Paso
cllal Btortoló, 3 id. id.
E'~pljtl.dolos.-~ll.rianoFranco, 3 cuart.al"s tri-
go. 'l.'eollora Ciprií.n, 2 Id. id. Mariano Pll.ules, 1
¡.:l. id Mariano Cllmpo, 3 iJ. id. Ramóu Campo, 2
iJ. td. J O~8 l>ujllla, l id. id. Hermenegildo Bergua,
4 id. id.
j\·dvasa.-Vicente Calvo, 12 cuartales t.rigo l1a-
tías A use re, 6 id. td. Ce~áreo Ara, 6 id. íd. t)aoloOil
Echeto, 25 peset.as.
Fra7'ca -D. Mariano Pérez y Ramón AUué,
5 flluegas tri¡:o.
Jaca. -D. clemente Bara.!, 2'50 pesetas. D. Vi-
cente .lleJiauo, 2'00 Id. O. Mlionauo Penz, 6 id. Y
D. Sauloiago LarJies, :> id,
SECCIOIf
--
GuaJJo.-Fraucisco Lacllé, 1 cuarta.l trigo. Gre·
gOrlo RoldaD. I id id. Juan Palacíu 3 id. id Juan
Casans, ~ almude!l id. Bautista BUllis 2 id, id. Ma-
nuel Clpl'ian, 1 cnartal Id. 1Iunal.!O Graclll, 1 idem
Idem FrIl.UC1~CO Oalvo, 1 id, id.
¡pos.-Pascual Benedé, 3 cUllrtales trigo. Juan
Pérez, 1 aliou,1 j(l, Eugenio Larraz, 1 cuartal id.
Juan :\n~otllo Ara, 1 id. id. Maridno González,2
id ij Frallci~c" Caudillo, 1 id. id. Enrique Perez,
2 ¡J. id. Slmall ClIl \'0, 1 id. id.
l/(Iroguá.,.-lIariauo Yiu, I cuart.al trigo. Alber·
lo Galiuclo, 1 id ¡<l. Val ro Portaiill., 2 ahnnde! ¡rt.
)figuel GOllzlÍ.l(>z, 3 id. ir! Gregario Grua, 2 id. id,
Miguel Pardo,2 ¡,l. id. FranCIsco Perez, 1 cuartal
id . .\llguel H.ufll.l', 3 cuartales y 2 almudes id Ma·
riano Portuúa, 1 cuartal J 2 almude! id Pablo Rll·
fa .., f}O ceULlInCiS Fillix Calvo, 1 cllilr:'al trigo. Fó-
lix Laca.!'tl:l, 1 in id. lllguel Roldán, 'i id. id.An-
tonio Rulas, 1 id. id. TomÁs Jama, 1 id. id. Antonio
Marco. 1 id. id Alberto GlllillJO, 60 céntimos. tii-
mÓIl Gll.lincto, 1 cuartal trigo.
Badaguás.- Vicente Gouzález, 3 cuartales trigo.
JJt8ca1wl (pardinaJ.-Nicoh1.~ Sara"", lS cuarta-
les trigo.
Orollle.-Mariano OrólI, 2 cuartales t.rigo. Ant.o-
nio Javill'rreo, 2 id id. Benito Abellana, i id. id.





SE AR~IENDA desde la fecha el piso tercero de
}a ca;sa n~mero l-t .dE'! la Calle Mayor. Informará su
prOpIdarlO en JamlliLDa n. Laureano Costa,
t\~¡~Q> ¡mlil~~tll!tt@
!~os 11 Ull1CI'Ósos clif'lltes de e:.la casa, que no
qUlel'an !iier sorpr,pndidos eDil irr ilacioues de
Sl~:i famosos COG'AC~, df'bpll hacf'r sus pe-
dIdos dlrrClU1llt'IlLC ~ la casa de Jerez, Ó por
condUCID de sus cocar/rados en provincias
df'bielld~ Rfo:CIIAZAR lodl/'C(JO~AC cuyas elique~
laS 110 (ligan clar:unelltc
PEDRO DOMECQ
al'ompai'l:ldn dI' la .. marcas Una, Dos, Tres ce-














JID:~ID:lli \l) ID: l1A r~ il)) li'll'lZ1RA
CASA FONDA DA EN 1730
Autorizada para el uso de las armas reales par
Real orden de 18 de Octcbre de 1824.
Oe~tiladl1l' de a~ual'lliclJte puro de vino, eSlilo
CDGNAC FINE CHAMPAGNE
murcns U110 1 00.<; )' Tres cepas y Ex/ra.
PROID RSPRCI"I.MF;N1'E
Cognac de "Pedro Domecq»
f'1l lodos los carés, casinos, circulos, fondas,
hoteles y rl'staUI'<HllS, exigiendo las eliquetas
(jna, /)os, Tre.<; cepas, Extra y Fundador, con






































COMERCIO Y CERERi A
OH
::M::ANUEL EETÉB
Continúa expeodiéndo!8 en esta Casa la tan 1
I
acreditada oera de (:odoüera~, 1..1 precio tl.e6 ~e8ela"l I
kll>JgnlOo, d ..biendo advt>rur a IO!l consumIdores,
para qut! no sean sorprq-ndid08, que tengo la exclu-
siva de Sil venloa en esloa plaza.
Su apenado esposo D. Joaqufn Arag:uás, sus hijas, hijo político
y demás familia, al pal'ticipal' á sus amigos y relaCionados tan Irre-
parable pérdida, les suplican rueguen á DIOS por el eterno de~can­
so de la tinada.
LA SEÑORA
Doña Carmen Bartolomé yAbadías
•
DE Ai(.AGUAS
lnIJ~~I{¡ fl¡BY ~n ~~!lltn (¡lülan iJ lns ;Dllv-J<!I il'9 in 1ID1l1ii1l!ll1l
después de recibir los Santos Sacramentos.
R. r. P
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~@ oír"ce, en mlf~ t!,\!'Hla3 (lo!tdi(l¡~[ll\3.
1)J1IlGllbE A l.OS
•,.
